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Neke profilacije svodnih rebara
u srednjevjekovnoj arhitekturi kontinentalne Hrvatske
~Peristilu< br . 12 — 13 iz 1969 — 1970. god. autor j e
kirao niz prof i lacija svodnih rebara, skupljenih di-
tontiaentalnog di jela SR H r vatske. Međutim, da-
obilaženjem terena taj se je n i z p r i l ično povećao.
Također je, zahvaljujući građevinskim radovima na po-
»eđiaiin objektima i postavljenim skelama, bilo moguće
aumanje pojedinih profilacija koje su ranije ob-
iarljcae kao skice. Za neke prof i lacije, nacrtane prema
Szabad~ z a p i s ima, konstatirao sam da s u b i l e k r i v o
j ene (npr . K r ap ina, Gor jan) , pa su zato i k r i v o
abjašnjene i kr i vo v remenski opredi jel jene. Sada autor
ja te greške.
Pxahlacije rebara može se podijel it i na nekol iko vre-
mm h određenih grupa, vezanih za pojedina građevin-
razdoblja odnosno grupe. U nekim razdoblj ima kao
W je ma đei~s ka d j e la tnost u t i hnu la, no često je i n -
aeaziviiost gradnje vezana za intenzivnost gradnje u sre-
Mjoj E i ~ pi . P o java novih ideja na srednjoevropskim
I m a re d ov ito j e i m ala odraza i na g radnju na-
~t o sk r o m n i j ih g rađevina. I n a r avno, tu n a lazi-
~ p m f i lacije rebara koje prate te građevinske tokove.
Gradilo se i p r i je t a t a rske provale 1241. god., ali je
~t o mn og o sagrađeno nakon odlaska Tatara, a tra-
~ te a žt i i m osti mogu se prat i t i sve do početka XIV .
Arhitektonski ob l ic i su p r i hčno neujednačeni, mi-
~g a se romanički i ranogotički detalji, pa npr. ina-
potpuno romanička crkva dobiva gotički svod s
r>=~i a I z to g r a zdoblja ostalo je sačuvano vrlo malo
afekata pa pokoji slučajno nađeni ulomak baci novo
saietšo i poveća saznanja. Za to je razdoblje karakteris-
obilje najrazličitijih oblika profilacije rebara svo-
žao posljedica različitih utjecaja i kretanja. Ne-
žx cšješori prof i lacija jav l ja ju se samo u t o m r a z dob-
zai~ t a k u o b l i ku k o š t ice badema, zalisci sa stra-
uš Rebra su r e dovi to snažna, presjeci vel ik ih di men-
Kaža seoska crkva sv. Petra u Novom Mjestu kraj Ze-
~ ima smetište presvođeno križnim gotičkim svodom,
ostane proMacije rebara, oblika koštica badema
sL IA> Rebra su pokr ivena stol jetnim namazima boje
i moguće je da je profilacija bila kompliciranija, možda
sa zaliscima il i u torom s obih st rana. Na svetištu je sa-
čuvan jedan romanički prozor, a t r i j umfa lni luk j e za-
šiljen; konzole pod r e b r ima, kap i tel i i b a z e p o lustu-
pova tr i jumfalnog luka također su p rekr iveni bojom i
nisu čitki. Vjerojatno za taj b i se objekt moglo reći da
pripada prelaznom st i lskom razdoblju, t j . X I I I . s t . '
Nedavno je u srednjem dijelu Medvedgrada pronađen
u lomak rebra ( s l . 1B ) k o j i s o b z i rom n a sv oju j a k u
zakrivljenost vjerojatno ne potječe sa svoda gradske ka-
pele već s nekog manjeg prostora. Završetak profilacije
je dosta oštećen i č in i se da j e t o b i l a k o š t ica bade-
ma, Na njemu nema t ragova kromacije. Ulomak se sa-
da nalazi u La p idar i ju P ov i jesnog muzeja Hrv a tske u
Zagrebu. Takav je tip profilacije u srednjoj Evropi dos-
ta čest oko sredine XI I I . s t . : npr. u samostanskoj crkv i
u Apatfalvi u Mađarskoj, u svetištu minor i tske crkve u
Ptuju' i u c r kv i c i s tercitskog samostana u Kostanjevici
u SR Sloveniji. Kod nas je nađena u čazmi i v jero-
jatno potječe s današnje župne crkve sv. Marije Mag-
dalene.' S obzirom da je b i s kup F i l ip g rad io Medved-
grad oko 1250. god., nema zapreke za datiranje ove pro-
f ilacije sredinom X I I I . s t . , što se s laže i s a s r ednjo-
evropskim kretanj ima.'
Na prvi pogled medvedgradskom rebru slično je reb-
ro iz Golubića (sl. 1C) u blizini Bihaća': tu je vrh bade-
maste profi lacije kor igiran pravokutnim završetkom, pa
je ta pro f i laci ja, obl ikovno gledano, prelaz prema kru-
školikim rebrima. Crkva u Golubiću imala je pravokut-
' A. Horvat, Nov> Prilozi roma»ici srednjevjekovne Slavonije, Pe-
ristil 18 — 19, 1975 — 1976, str. 13.
' M. Zadnikar, Minoritske cerkev v Ptuju, Varstvo spomenikov,
III, ~ , 1950, slika na str. 93.
' Z. Horvat, Prof llacije gotičkih svod»ih rebara, Peristil 12 — 13,
1969 — 1970, slika 1. na stranici 42.
' 0 tome više A. Horvat, 0 slučajni»> nalazima s Medvedgrada,
Iz starog i novog Zagreba, IV, 1968, str. 25 — 26;
I. Mirnik, «Castru>n Medved«, Peristil 14 — 15, 1971 — 72, str. 76.
' Ulomak rebra pohranjen je u Muzeju Pounja u Bihaću; ovom
prigodom zahvaljujem direktorici muzeja, prof.
na susretljivosti.
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2 Neke proftlacije rebara siodova iz XIV. stoljeća: a) ZA-
GREB, crkia sv. Marka, svod la đe; b) ŠTRIGOVA, žup»a
crkva sv. Mariie Maedale>te, svod svetišta; c) i d ) DONJA
I Neke pro/ilacije rebara svodova iz druge pol. XIII — poč.XIV. stoljeća: a) NOVO MJESTO kraj Ze l ine, kapela sv.
Petra, svod svetišta (skica); b) MEDVEDGRAD, ulomak re-
bra svoda; c) GOLUBIć kraj B ihaća (SR B i H ) l o ka l i tet
Crkvi»a, ulo»tak w Muzeju Pot>nja; d) DOLTANOVCI (Po-
žeška kotlina), ulomak s Doljanovaikog grada; e) NAŠICE,
crkva franjevačkog samostana, polurebro iznad barok~ih
svodova svetišta; f) KAMENGRAD kraj Koprivnice, ulomak
w kop>iv»ičkom ntuzej u; g) DRAGOTIN, župna crkva, svod
svetišta; hl RO ZMAJEROVAC (Požeška kotlina), ulomal'.,
dtl>tas t> župnont nttlzejl> tt Veltkoj.
C
poč. XIV. st.
no svetište, sličnih dimenzija kao crkva u Novom Mj e-
stu kraj Zel ine, ali su pete rebara nosil i polustupovi, a
ne konzole.' Golubićka prof i lacija je t ipo loški vr lo in te-
resantna jer j e k ra j oko B i haća u srednjem v i jeku te-
ritorijalno bio vezan s kontinentalnom Hrvatskom, pa
im je i razvoj arhitekture u srednjem vijeku zajedni čki.
Nedaleko Velike u Požeškoj kot l in i nalazile su se sve
do pr i je nekol iko godina ruševine tzv. Dol janovačkog
grada, a sada je tu djelomi čno na temelj ima t i h r uše-
vina, sagrađena jedna obiteljska kuća. Kako je pri grad-
nji pronađen zaglavni kamen gotičkog rebrastog svoda
(sl. 1D) danas u Povijesnont >nuzeju Hrvatske u Zagre-
bu, može se pretpostavit i da se ne rad i o g r adu t j . o
fortifikacijskom već o sakralnom objektu. Na zaglavnom
kamenu, koji je ina če dosta oštećen, vidi se da su se
rebra kr ižala pod p ravim k u t om, pa v j e ro jatno po t je-
če s nekog kvadratno svođenog prostora, možda sveti-
šta neke crkve; kompozicija rebra temelj i se na kvadra-
t .u. Užlijebine sa s t rana sugeriraju vezu s o b l i žn jom
crkvom u V e l ikoj , tamo je p r o f i lacija t r i j umfa lnog lu-
ka također konkavno f o rm i rana, a svet ište p ravokut-
no. Velička crkva, kao i većina srednjevjekovnih sak-
ralnih objekata Požeške kot l ine, pr ipada romani čkwra-
n ogotičkom, t j . p r e laznom razdoblju d r uge pol . X I I I .
i poč. XIV. st., te b ismo tako mogl i p r i bhžno odredit i
i prof>ilaciju šz Doljanovaca.'
Na tavanu crkve franje»ačkog samostana u Našicama
iznad novijih ba roknih svodova nalaze se ostaci svođe-
nja iz gotičke građevne faze (sl. 1E). To su rebra uz
z idove zakl jučka svetišta, postavljena pod k u to m o d
45'. Takav je na čin kod nas primijenjen jedino još na
zapadnom pročelju cistercitske crkve u Topuskom, i,
nešto modif ic irano, u svet ištu crkve sv. Lovre u S lav.
Požegi. Franjevač ki samostan u N ašicama prv i pu t s e
spominje u zapisima generalnog kapitula u Narbonneu
1260. god.; u Našicama se održavaju pokraj inski kapi-
tuli od 1321. god. i kasnije.' Kako v id l j iv i os taci u po t-
krovlju crkve govore o propovjedničkoj crkvi — izduže-
no svetište i duga, nesvođena lađa — očito je da je ta cr-
kva građena odmah kao franjevačka, odnosno da nije
preuzeta, kao što se u l i teratur i često spominje. Nasta-
nak crkve, pa i te pro f i lacije vjerojatno padaju izme đu
dvije malo pr ije navedene godine, dakle krajem X I I I -
U muzej u grada Koprivnice pohranjeni su različiti kle-
sani detalj i s obl ižnjeg Kamengrada: f i ja le, dijelovi pro-
zora, por tala, kap i teli , e lement i svođenja. Među t im
ulomcima nema ni jednog ulomka čitavog rebra, ali se
nazire da su b i l a s k r u š ko l ik im završetkom ( s l . 1F ) .
Grad je nastao t i jekom X I I I . s t . , što odaje pozicija na
izoliranom čunjastom brdu ' i f o r ma t o peke 6-7!12-12,5
25-25,5 cm, tipi čan za XI I I . s t ." Kako je grad izgledao,
KOSTAJNICA, nfo>»ci »ađe»i na groblj».
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' 1. Cremošnik, Crkvi»a u Golubiću, GZM, 1956, Arheol., str.
Lopašić, Bihać i bihaćka kra)t»a, 1943, str. 216 — 217.
' 0 tome više u članku 1, Mirnik — Z, Horvat, Sred>ttevjekovn»
arhitektura Požeske kothne u Požeškom zborniku u povodu 700-te
obljetnice osnutka Požege; u tisku.
' S. Majstorović, Mašice kroz 700 godina, 1973, str. 17 — 18.30 em
gdje je bila gradska kapela, danas se ne zna. Rebra s
kruškolikom profilacijom javljaju se kod nas nakon sre
dine XIII . st. Oblici ulomaka u koprivničkom muzeju
— kapitela i prozora — dopuštaju pretpostavku o nas-
tanku kapele u XIII . st., pa i nešto kasnije, početkom
XIV. st.
Profilacije iz Dragolina i Rozmajerovaca (sl. 1 G i H)
jako su slične i s dvaju bl iskih lokacija: Dragotin je
kojih 20 km zapadno od Đakova, dok je Rozmajerovac
na krajnjem istoku Požeške kotline. 0 crkvi u Dragotinu
malo se zna; Bosendorfer" navodi da se to mjesto prvi
put spominje 1332. god. Po preostalim detaljima (crkva
je regotizirana) kao i po tome što je građena opekama
6 11t25 cm, moglo bi se zaključiti da je građena krajem
XIII — poč. XIV. st.
Ulomak rebra svoda nađen u Rozmaj erovcu kvalitetno
je klesan, ali nije jasno otkud potječe, jer se u sred-
njem vijeku u bl izini Rozmajerovca ne spominje nije-
dan sakralni objekt . S obzirom na t ip p ro f i lacije, može
potjecati iz druge pol. XII I . — poč. XIV. st. Takav tip
prošlatšje nalazi se u svetfštu ottkve sv. M vre u S lav .
Požegi i u sjevernoj apsidi zagrebačke katedrale, oboje
iz druge pol. XIII . st." Usput rečeno, dosta su im slič-
ne profilacije tzv. Matijine crkve u Budimu, nastale na-
kon sredine XI I I . s t . "
Profilacija XIV. st. su općenito rijetke, tek se za ne-
k oliko n j ih m ože pretpostavit i da su nastale u t o v r i -
jeme: rebra svoda u svetištu crkve sv. Jurja u Belcu, u
laći crkve sv. Marka u Zagrebu i možda u svetištu žup-
ne crkve sv. Marije Magdalene u Strigovi. U prvom
članku o profilacijama gotičkih rebara naveo sam još
i rebra iz Gorjana, Bi jele i zvonika krapinske župne cr-
kve, sve prema podacima prof. Szaboa; međutim novi
podaci i dalja proučavanja govore da su te profilacije
nastale kasnije i o n j ima će još bit i govora.
Po nedavno otkrivenim romaničkim prozorima na la-
đi crkve sv. Marka u Zagrebu ta crkva je započeta već
u XI I I . s t . , v jerojatno nakon što je zagrebački Gradec
dobio povlastice slobodnog grada. Svojevremeno su pr i
restauraciji te crkve na stupovima lađe pronađene fres-
ke, osobina druge pol. XIV. st." Neobično jaka rebra u
lađi (sl 2A) širine su kao većina rebara druge pol. XIII .
st., te konkavno obl ikovanje veže tu prof i laciju za neke
objekte početka XIV. st. kao npr. profilacija trijumfal-
nog luka crkve sv. Jurja u B e lcu, nastale t i jekom prve
četvrtine X IV . s t . " M o t i v p eta r ebara svoda, koja za-
vršavaju kao obrnuta piramida, u točki, nalazimo osim
u lađi Sv. Marka baš u svetištu Sv. Jurja. Nastanak ti-
jekom prve pol. XIV. st. čini se vjerojatnim, što stavlja
tu crkvu među starije dvoranske crkve.
Druga moguća profilacija XIV. st. je u svetištu žup-
ne crkve u Strigovi, vrlo slična onoj iz lađe Sv. Marka
(sl. 2B). Osnovna osobina prostora svetišta crkve u
Strigovi je jednostavnost: uski i visoki gotički prozori,
jedanput stupnjevani kontrafom, konzole neuobičajene
profilacije zaista bi mogli pripadati XIV. st. ali i vre-
menu oko 1400. god."
U zbirci franjevačkog samostana u Kostajnici čuva se
nekoliko ulomaka svodnih rebara i k ružišta prozora.
Detalji su kval i tetno k lesani i govore o bogati jem sak-
ralnom objektu. Po tradiciji, u Kostajnici je franjevač-
ki samostan postojao već u XIV. st., a nalazio se je na
mjestu današnjeg groblja, gdje su t i u lomci nađeni i
gdje još i danas stoj i s rednjevjekovna kapela sv. Ane.
Veća profilacija (sl. 2C) izuzetno je oblikovana; gor-
nji dio profilacije, s torusima sa strana, javlja se kod
nas oko 1400. god. na profilacijama objekata koje su
gradili majstori iz kruga praških Parlera (npr. na Ptuj-
skoj gori, u Lepoglavi). Zanimljivo je da kapela sv.
Ane na kostajničkom groblju ima lađu kvadratnog tlo-
crta, što je tipično za manje češke crkve sredinom XIV.
st." I u ob l ižnjem Zr inu na i lazimo na t ragove građevne
djelatnosti krajem X IV . s t ," , na gradu i kapeli sv. Mar-
garete podno grada. Međutim, te veze bi još t rebalo is-
pitati.
Manja profilacija rebra iz kostajničkog franjevačkog
samostana s dubokim konkavnim utor ima (sl . 2D) čes-
ta je kod nas od početka XV. st. (Sv. Ana, Veliki Bas-
taji), što je potvrda da bi i ta profilacija mogla pripa-
dati istom vremenskom razdoblju, t j . k raju X I V . s t . -
početku XV. st.
Čini se da je početkom XV. st. sagrađeno mnogo obje-
kata pa zato postoji mnogo različitih profilacija rebara.
To je doba kojem daju naglasak majstori iz kruga praš-
kih Parlera, a arhi tektura koju on i s tvaraju kva l i tetna
je, skladna i građevinski i ob l i kovno na v isokoj razini .
To je, kako dr . A. Horvat naziva — ku l tu rna sredina,"
dakle određen pristup detaljima, kompoziciji, načinu
gradnje. Analiza klesarskih znakova iz tog vremena po-
kazuje prilično šarenilo i f luktuaciju radne snage." U
to doba javljaju se naša najbolja ostvarenja, pa i nasta-
vak gradnje lađe zagrebačke katedrale.
' A. Horvat, Prilog poznavanju nestale drvene arhitekture s po-
dručja kotara Koprivnica, Bulletin JAZU, 2 — 3, 1960, str. 90 — 91.
" Z. Horvat, Opeke u srednjevjekovnoj arhitekturi kontinentalne
Hrvatske, Arhitektura, 113 — 114, 19i2, str. 15.
" 3osendorfer, Crtice iz slavonske povijesti, str. 284.
" Z. Horvat, Profilacije gotičkih svodnih rebara, Peristil, 12 — 13,
1969 — 19?0, str. 43 — 44.
" Všrnai Dezso, Budavdri kozepdri boltozatok borddinak formai
fejloddse, Budapest Rćgisćgei XVI, 1955, profilacije br. 1 — 3 na
str. 364.
" A. Horvat, natuknica Zagreb, ELU.
" T. Stahuljak, Rad Konzervatorskog zavoda 1945/49 god., Hi-
storijski zbornik, 1950, str, 260 — 261.
" Prema A. Horvat, Spomenici arhitekture i l ikovnih utnjetnosti
u Medutnurju, str. 62~3, u svetištu su otkrivene freske iz XV.
st., iako ne dovoljno za točnije određivanje. Time se može taj
objekt odrediti i pr v om po lovinom XV. s t,
" Českt urneni gotickđ 1350 — l420, Prag 19?0, str. 65.
" Z. Horvat, Zrin, Vijesti MK, 3 — 4, 19?4, str. 60 — 62.
" A. Horvat, Skulptura Parlerovog kruga u zagrebačkoj katedra-
li, Zbornik ZUZ, V — VI, 1959, str. 257 — 262.
" Z. Horvat, Klesarske oznake iz Lepogiave, Vijesti MK, 6, 1973,
str. 24.
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3 Neke projilacije svodnih rebara iz vremena oko 1400. go-
dine, odnosno s početka XV stoljeća: a) LEPOGLAVA, bivša
pavlinska crk»a, svod svetišta i (laće?); b) ZAGREB, crkva
sv. Marka, svod svetišta; c) ZAGREB, katedrala, pete svo>la
lađe, skica: d), e), j) MIHOVLJAN kraj Čakovca, crkva sv.
Mihovila, >>lo>nci u n>uzeju u Čakovcu; g) BIJELA, samo-
stanska crkva, ulon>ak (prema snimku Pilara i Szaboa); h)
NOVIGRAD na Dobri, crkva sv. Manje, svod svetišta; j) KA-
MENSKO, pavlinska crkva, detalj u svetištut k) ZAGREB,
F
Naćin oblikovanja profilacija rebara svodova na sve-
tištu katedrale sv, Vi ta i n a dv o r a ni V a c lava IV . n a
Hradčanima u Pragu (sl. 3), važnijim dje l ima Petra Par-
lera, prisutan je i n a većini p ro f i lacija svodnih rebara
poč. XIV. st. u kontinentalnoj Hrvatskoj. Dapače, go-
tovo identičnu prof i laciju na lazimo na svodu u le pog-
lavskoj crkvi (s l . 3A) i u Pt u js koj gor i u SR S lovenij i .
Karakteristični su dijelovi profilacija rebara kruškoliki
završetak i polutorusi, »usmjereni«hor izontalno. Takve
toruse nalazimo i na svodu svetišta crkve sv. Marka u
Zagrebu (sl. 3B) i na jednom omanjem rebr~ iz Miho>.-
ljana, danas u muzeju u Čakovcu (s l. 3D). Ni je nevažno
da su j užn i p o r ta l c r kve sv . M a rka završiH majstor i
parlerskog kruga".
Kruškolike su profilacije početkom XV. st. česte, pa
je, izgleda, i svod lađe zagrebačke katedrale t rebao bit i
izveden s takvom prof i lacijom. Sve pete rebara svodova
na stupovima i uz z idove lađe katedrale danas izgleda-
ju dosta amor fno, a i z n j i h i z l aze j ednostavna rebra
jednostavnih kr ižnih svodova. Ponegdje se vidi prvobi t-
no predviđena profilacija (sl. 3C) neposredno iznad ka.
p itela. Onaj koj i j e k l esao stupove i z idove, morao je
predvidjeti j ednu određenu prof i laciju i i s k lesati pete,
t j. uporišta budućih svodova, a to su bih par lerski maj-
stori t i jekom prve četvrt ine XV. st.," svod je, međutim,
izveden gotovo 100 godina kasnije, za biskupa Barat ina.
V jerojatno j e t a da , b r z ine r adi , k o mp l ic i ranija k r u s-
kolika prof i lacija zamijenjena jednostavnijom, konkav.
nom". Početkom XV. st . takav se t ip p r o f i lacije jav l ja
i u Budimpešti, u vel ikoj dvorani k ra l jevske palače".
Kruškolike pro f i lacije kont inu i rane k r i vu l je j av l ja ju
se nekoliko puta, npr. u Mihovl janu (Čakovec; sl. 3D-F)
i u Bi je loj (s l . 3G). U B i je lo j, ko l iko se može suditi po
starim f o tograf i jama ru ševina benedikt inske opat i je-",
kruškoliki dio nekol iko susjednih rebara» k re tao«je s
konzole na zidu svetišta i bez posredstva kapitela pre-
lazio u rebra svoda, sve do već nepostojećeg zaglavnog
kamena. Dio prof i lacije na zidu bio je s i tno izrezuckan
i očito t ime ob l ikovno nadomještao nepostojanje kapi-
t ela. Oblici samostanske crkve u B i j e loj p r ipadaju XV .
st.; simptomatično je da zagrebački biskup Ivan Alben
ostavlja oporučno 1433. god. sto zlatnih fo r int i samos-
tanu u Bi je lo j » pro fabr ica«", što indirektno određuje i
vrijeme nastanka navedene profi lacije t i jekom prve pol.
Lapidarit' Po>ijesnog nu>zeta, ulomak br. 6772.
B
4 Neke profilacije rebara svodova iz XV stoljeća: a) MAR-
TINŠCINA, župna crkva s». Martina, s»od svetišta; b) BE-
LETINEC krnj Varaždina, kapela Svih Svetih, svod svetiš-
ta; c) BARTOLOVEC kraj Varaždina, župna crkva sv. Bnr-
tola, svod bi>šeg svetišta; d) OŠTARIJE, zavjetna crkva
I'rankopana, >domak prvobitnog svoda svetišta; e) REME-





U svetištu župne crkve sv. Marije u Novigradu na
Dobri sačuvan je k r i žn i svod preko dva svodna pol ja;
kontrafori koj i su ta j svod podupiral i o tk lesani su pr i-
godom neke pregradnje. Rebra svoda s dubokim konkav-
"'' A. Horvat, Odraz praškog Parlerovog kruga na portalu crkve
sv. Marka u Zagrebu, Peristil, 3, 1960.
"A. Horvat, Skulptura Parlerovog kn>ga u zagreba čkoj katedra-
li, Zbornik ZUZ, V — VI, 1959, str. 260;
Karaman, 0 staroj katedrali u Zagrebu, Bulletin JAZU, 1 — 2, 1969,
" Z. Horvat, Projitactje gotičkih svod»ih rebara, Peristil, 12 — 13.
1969 — 1970, str. 51. i sl. 40. na str. 50.
" Všrnai Dezso, o. c., str. 371. i slika na str. 364.
"Vanja Radauš, Srednjevjekovni spomenici Slavonite, Zagreb
1973, slike na str. 154 — 156.
" Tkalčić, Poviestni spomenici, II, doc, 63.
I. Ostojić, Benediktinci u Hrvatskoj, III, str, 53,10 2 0 30 cm
nim utor ima (sl. 3H) počivaju na jednostavnim f igural-
nim i geometr i jskim k onzolama. Takav t i p p r o f i laci je
javio se na pavlinskoj crkvi sv. Ane u Velikim Bastajima
početkom XV. st„ te u Kostajnic i. Karakterističan je na-
čin izvedbe peta rebara: ona k reću s konzola okomito
g ore, kao zidne prof i lacije u B i j e lo j i u k a p el i u B r i -
n ju; nastanak v jerojatno početkom XV . s t .
Po nekim u l o m c ima n ađenim p r i ur e đenju c r k v e
pavlinskog san>ostana u Ka menskom, tu je b i o p r i m i -
jenjen ist i način ob l ikovanja prostora kao u B i j e lo j i
u gradskoj kapelli u Brinju. Mije međučim pronađen ni-
jedan ulomak rebra, no sudeći po nađenim detal j ima,
rebro je b i lo k ruškol iko završeno (sl. 3J). Samostan je
l405. god. osnovala jedna Frankopanka, pa je vjerojatno
i ta p ro f i lacija nastala početkom XV . s t . "
U Lapitlari jt t Povi jes>tog muzeja Hrva tske na lazi se
ulomak rebra (sl . 3K) k r uškol ike prof i lacije za koje se
ne zna odakle pot ječe, Kako l iči na neke prof i lacije iz
v remena poč. XV. st . (npr . M i hov l jan), možda je i t a
p;ofilacija nastala t i j ekom p rve pol . XV . s t ."'
U Martinščini u Hrvatskom zagorju svetište crkve sv.
Martina svođeno je k r i ž n im s vodom, jednostavno obl i-
kovanih rebara i konzola (sl. 4A). Puno više detalja ni je
ni prije b i lo, osim zatvorenih pa ponovo otvorenih ma-
l ih gotičkih p rozora. Prostor svetišta osl ikan j e k v a l i-
tetnim z idnim s l i kama, po m i š l jenju d r . A . Deanović,
vjerojatno sredinom XV. st;", što možemo prihvatit i kao
»terminus post quaem non«. Kako j e t a p r o f i lacija s
konkavnim užljebinama već manjih d imenzija i u uspo-
redbi sa sličnom prof i lacijom u c r kv i sv. Marka u Zag-
rebu puno lakša i elegantnija, vjerojatno njen nastanak
prethodi oslikavanju, tj . pada u prvu pol. XV, st.
" Ka»>e»sko — crkva i sa»>ost»» p»> lin», Zagreb, 1973, str. 11.
Također je pri uređivanju svetišta crkve pronađen ulomak s tr i
kruškolike profilacije, koji odgovara položaju u sredini svetišta,
odnosno iz kojega su se odvajala tri rebra svoda. Snimak se mo-
že vidjeti u članku 1. Maroevića, Preze»t»cij» spo>»e»ik»»iie in>-
proviz»cij», Vijesti MK, 1 — 6, 1975, slike na str. 75. i 76.— snimci
Z. Nikše.
" Možda potječe iz zagrebačke katedrale, npr. sa biskupske em-
pore pred svetištem koje je gradio biskt>p Tuz, a srušene u po-
tresu 1880. god.
-" A. Deanović, Gotičke freske crkve .s>. št»r>i»»» M»rt i»šči»i,
Rad JAZU, 360, 1971. god., str. 182.
B
5 Neke profilactje rebara svodova XV stol jeća i početka
XVI stoljeća; a) RADOBOJ, župna crkva sv. Trojstva, svod
svetišta; b) MARUŠEVEC, župna crkva sv. Jurja, svod sve-
tišta (skica); c) PETROVSKO, župna crkva sv. Petra, svod
svetišta (skica); d) T4BORSKO, župna crkva Bl. Dj. Marije,
svetište (skica); e) ZAGREB, crkva sv. Marka, kapela sv.
Fabija»a i Sebastijana (skica); f) KRAPINA, !upna crkva
s». Nikole, svod ispod zvonika; g) CESARGRAD, gradska
kapela, st od svetišta; h) MELJANSKE IVANIČ' kraj Desinića,
k»pela s». It a>ta, st od st etiš tn.
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Rebru iz Mar t inščine vrlo je srodno rebro iz c>'kve u
Beletinct> (sl. 4B) koja također ima pravokutno svetište,
još jednostavnije izvedeno. Konzole u u g lov ima samo
su puka skošenja, koncipirana na ist i način kao u sve-
t ištu crkve sv. Mart ina u Mar t inščim. To je t o l iko j ed-
nostavna crkva da jedini zaostali, danas zazidani prozor
na istočnom zidu svet išta nema uobičajeni š i l j at i go-
t ički nadvoj s k r u ž ištem, već ravni , Okvi r p r ozora j e
skošen na sve četir i s t rane, kao što j e u ob ičajeno po-
četkom XV. st . na prozorima profanih zgrada", ali i na
prelazu XV. u X V I . st . na nekim zvonicima. Čini se da
je i ta prof i lacija nastala t i jekom prve polovine XV. st.,
ali možda i nešto kasnije, s obzirom na moguću retar-
daci ju.
Crkva «Oštarija>na, oštećena od Turaka, obnavljana
je u nekol iko navrata, pa je t ako za gradnju zabatnih
z idova kor išten mater i ja l p r vob i tnog svoda, t j . d i j e lo-
6 KRAPINA, župna crkva sv. Nikole, zaglavno kamenje svodova, sruše-
nih pri regotiZaciji početkom XX st o l jeća (snimak dr. J. Brunšmid)
8
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7 Neke profilacije od pečene gline (tj . profi(ne opeke] iz
vrernena oko I500. godine: a) LIPOVAC, kapela sv. Luke (zva-
na Lučica), ulomak opeke rebra svoda (?); b) GORlAN, ope-
ka rebra svoda moguće dominikanske crkve; c) SLANKA-
MEN, SAP Vojvodina, opeka rebra svoda.
S VOJIN, bivša samostanska crkva: sačuvana peta svotla
u lađi (snimak Z. H.).
v i rebara" ( s l . 4D) . Smatra se da j e o š tar i j sku c r kvu
osnovao Martin F r ankopan sredinom XV . s t ." , što se
može smatrati i p r i b l ižnim vremenom nastanka prof i la-
cije rebra svoda te c rkve.
U Bartolovcu nedaleko Varaždina sagrađena je na
mjestu stare župne crkve nova tako da je svetište posta-
lo pobočna kapela u novoj lađi, Staro svetište je pravo-
kutno i samo k r i žni svod s rebr ima govori o nastanku
u gotičkom razdoblju. Rebra jednostavne profilacije (sl.
4C) počivaju na i sto tako j ednostavnim geometri jsk im
konzolama; drugih got ičkih detalja nema i l i su m ožda
pokriveni žbukom. Jedina slična profilacija rebra svo-
da je u kr i p t i g radske kapele u Br i n ju , a l i je p re malo
podataka da bi se utvrd ila veza, bilo s Br in jem i l i s ko-
jom drugom crkvom. Tako jednostavna profilacija mo-
g la je nastati t i j ekom većeg raspona vremena, od X IV .
s t. pa sve do početka XVI . s t .
U tu grupu stavio bih i j o š j edno rebro iz sakr ist i je
današnje župne crkve u Remetincu (sl. 4E). Ova crkva
općenito pokazuje kasnogotičke karakterist ike i m og la
je nastati t i j ekom XV . s t . , pa i početkom XVI . s t .r'
U Hrvatskom j e Z a gorju t i j e kom X V — poč ekom
XVI. st . nastao niz sakralnih ob jekata, pr ib l ižno is t ih
veličina, gračenih u nekoliko navrata, tj. na nj ima je
radilo nekoliko različitih građevinskih grupa. Svetišta
su svođena i zv jezdastim i k r i žnim svodovima, gotovo
uvijek konzole nose pete rebara, a p r o f i lacije rebara
Z. Horvat, Neki prozori profanih gotičkih objekata, Vijesti MK,
1~, 1975, str. 116.
" U Zavičajnom muzeju u Ogulinu nalaze se također dva zaglav-
na kamena iz oštarijske crkve s takvom profilacijom rebara.
" Lj. Karaman, Umjetnost srednjeg vijeka n Hrvatskoj i S lavo-
niji, Hist. zbornik, 1950, 1 — 4, str. 132.
" Karaman, o. c., str. 132.
s u jednostavne, s k o n kavnim u ž l j ebinama. Sada b i h
spomenuo samo neke od njih, one iz kojih potje ču pri-
ložene profilacije rebara svodova.
župna crkva sv. Tro]stva u Radoboju spominje se
već 1334. god., no današnja, gotička crkva valjda je nas-
tala kasnije, s obzirom na mrežasti svod u svetištu. Pre-
ostali detalj i u svet ištu dosta su jednostavni (konzole,
trijumfalni luk, sedilia), a profilacija rebara svoda (sl.
5A) prilično je zdepasta, pa je vjerojatnije da nastanak
svoda svetišta radobojske crkve pada u p rvu po lovinu
XV. st.
Crkva sv. Jurja u Maruševcu spada meču rijetke da-
tirane crkve: Szabo navodi god. 1482. uklesanu na zaglav-
nom kamenu u svetištu (sl. 5B). Crkva sv. Petra u Pet-
rovskom ima zakržl jale kontrafore i zv jezdasti svod u
svetištu, te j e m ogla nastat i k r a jem X V — p o četkom
XVI. st . (sl . 5C). Svod župne crkve u Taborskom nas-
tao je vjerojatno početkom XVI . s t . , sudeći po razigra-
nim ob l ic ima š t i tova g rbova n a z aglavnom k amenju
(sl. 5D). V j ero jatno su s p o četka X VI . s t . p r o f i laci je
iz male crkve sv. Ivana u Ivaniću Mil janskom i gradske
kapele Cesargrada" (sl. 56 i H).
Interesantna su rebra iz kapele sv. Fabijana i Sebasti-
jana u c rkvi sv. Marka u Z agrebu i u p r i z eml ju zvoni-
ka župne crkve sv. Nikole u Krapin i: to su uski i v isoki
p rofili , završeni k r uškol iko ( s l . 5E i F ) . S v o jom v i t -
košću podsjećaju na rejtovska rebra iz vremena oko
1500. god. i p očetka X V I . s t . , ah s u i pak o b l i kovana
konzervativno. Za kapelu iz crkve sv. Marka zna se da
je građena oko 1500. god.; zvonik stare krapinske crkve
" Szabo, Kroz Hrvatsko zagorje, str. 112.
" Kapela sv. Ivana u Ivaniću Miljanskom je po lokalnoj tradiciji
sagrađena kad i Veliki Tabor (koji je već renesansni kaštel), što
potvrđuje primjena iste vrste kamena.
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9 Neke projilacije rebara svodova oko I500. godine i počet-
kom XVI stoljeća: a), b), c) VOJIN, bivša samostanska crk-
va sv. Mari!e od Pol>oda, projilacije rebara svodova laće,
svetišta i prige>nIja zvonika; d) KAPTOL kraj Požege, skica
spolija u srednjevjekov>tom obrambenom zidu; e), j) ILOK,
«!on>ci rebara svodova, iskopam I972. godine uz zgradu gim-
nazije. Nacrtnro po s»imk» I. Mimika; g) ZRIN, crkva sv.
Marearete, ulomak (danas u Povijesno>n m«zej«Hrvatske);
hl SUSEDGRAD, »lon>ak rebra svoda (da»as u Povijesnon> IO ILOK, ulomak spoja tr iju rebara, iskopan 1972. godi»e
(snimak I Mivnik).>n»zej«Hr>atske).
ima sačuvan poneki detalj t i p ične kasne gotike početka
XVI. st . ( n pr . n iša v ra t i j u p o luk ružnog nadvoja, neo-
bično jako skošenje okv ira p rozora na v i šim e tažama
zvonika). Zaglavno kamenje zaostalo pri regotizaciji kra-
pinske crkve (sl . 6) v j e ro jatno pot ječe iz istog vreme-
na.." To kamenje je sapinja lo rebra, pro f i l i rana na na-
čin čest u kasnoj gotici: s jednom užljebinom.
Posebnu grupu kasnogotičkih rebara svodova čine re-
bra od pečene gline, tj . prof i l i rane opeke. Čini se da je
u vremenu oko 1500. god." sagrađeno nekoliko objekata
isključivo opekama, već renesansnih karakterist ika. Je-
dini j e j o š sačuvani ob jek t t a kve v r ste cr k va L uč ica
kraj L ipovca u is točnoj Slavoniji , is t ina danas bez svo-
da. Opeka iz Lučice (sl. 7A), karakteristične simetrič-
ne prof i lacije, možda je nekada b i la opeka rebra svo-
da.
Nedavno su u Arheološkom muzej u u Zagrebu slučaj-
no pronađene zametnute proji lne opeke iz Gorjana, koje
je Szabo svojevremeno skicirao; među njima pronačeni
su i d i je lovi rebara svoda iz Gor jana i i z Sl ankamena.
Profilacija koju je autor publ ic irao u jednom od prošlih
b rojeva »Perist i la« p r euzeta j e o d S zaboa i n i j e v r e-
menski točno određena: najvjerojatnije je iz vremena
oko 1500. god. Opeka rebra iz Gorjana (sl. 7B) većih je
dimenzija, kao i ona iz Čazme", dok je ona iz Lučice
prava opeka, debljine kao i sve ostale opeke na objektu.
Opeka iz Slankamena, pronađena u depou Arheološ-
kog muzeja, vjerojatno je opeka rebra svoda (sl. 7C):
nađena je u ruševinama crkve u Slankamenu; u SAP
Vojvodini. Tu profilaciju objavljujem jer je zanimljiva
kao potvrda fenomena jednog posebnog načina građe-
nja.
Oko 1500. god. Benedikt Rej t s t vara d ivne prostore,
potpuno nove koncepcije, a to j e i s todobno i k ra j k r e-
ativnog gotičkog razdoblja u građenju; i kod nas je bi lo
objekata rej tovskog t ipa, no ko l iko — danas se još ne
zna. Bivša sa>nostanska crkva sv. Marije od Pohoda u
Voćinu danas bez svodova, ima, prema istraživanjima
dr. A. Horvat, pete rebara (sl. 8) svodova rej tovskog ti-
pa". Autor je došao u p r i l iku točno snimit i p ro f i laci ju
r ebara u lači, svetištu i pod zvonikom (sl . 9 A, B i C ) .
Nedavno iskapanje temeljne jame za novu gimnastič-
ku dvoranu uz i ločku gimnaziju o tk r i lo j e temelje jed-
ne crkve i ulomke rebara svoda rejtovskog tipa (sl. 9 E i
F). Prema prof. I. Mimiku, crkva je vjerojatno građena
za vrijeme Lovre Iločkog, oko 1500. god. Na sudarnoj
plohi rebara uklesana je kvadratna rupa, očito za ume-
tanje željeznog trna, što je izuzetna pojava. Takvo kon-
s'.ruktivno r ješenje obično se pr imjenjuje tamo gdje se
javljaju i d r uge s i le osim t l aka: smicanje, v lak, te b i
se moglo pretpostaviti da su rebra svoda imala i nekon-
struktivne smjerove, pa otuda i po t reba za takvim na-
činom učvršćivanja.
-" Mislim da bismo i za rebro lz Čazme mogli pretpostaviti da
je nastalo oko 1500. god.
" A. Horvat, Novi pogledi na crkvu u Voćimr, Rad JAZU, knjiga
360, 1971, str. 15 — 17.
~ I. Mlrnik, 0 noviji»> arheološki>n nalazi»>a u iloku, Vijesti MK,
1973, 3 — 4, str. 14.
" A. Horvat, Izmeću gotike i baroka, Zagreb, 1975, str. 26.
" 0 tome više A. Horvat, o. c., str. 23 — 24. 1 27 — 29; Z. H orvat,
Opeke iz Gorja»a, Vijesti MK, u tisku.
crkva.
U obrumbenom zidu Kaptola, nedaleko Slav. Požege,
uzidano je nekoliko spoli ja, među njima i u lomak jedne
rejuwske (?) pro f i laci je (s l. 9 D). Spolij ima zakrivlje-
nje. a li po n je mu n i je v id l j i vo da l i j e t o r e b ro i l i p o -
Iurebro. Unutar kaptolskih zidina ni je sa čuvan nijedan
srednjevjekoxwi sakralni objekt : možemo samo pretpos-
taviti da je postojao jedan takav, možda rej tovskog t i-
pa svoda. Tomu se ne t r eba čudi ti , je r j e V o ćin v r l o
blizu, odmah na drugoj s t rani Papuka, otkud su mogl i
doći majstori .
U stranoj l i teratur i sam našao neke pr imjere prof i la-
cija rebara svodova rejtovskog tipa, ali je samo jedna
potpuno slična onima iz Voćina i I l oka: to je p ro f i laci-
ja s »Reiterstiege«B. Rej ta na H r adčanima, u Pragu".
Ta se profilacija javlja i u lači crkve u Voćinu i me đu
ttlotncitna iz š1oka (s l. 9 E i F ) . P ro f i laci ja s k ru škol i-
kim završetkom (sl . 9 B) , a l i bez torusa sa strane, re-
lativno je česta i kod nas početkom XVI . s t ., kao i ona
s dvostrukim užljebinama (sl. 9 C), a javlja se kod Rej-
t a na crkv i sv . Barbare u K u t no j H o r i i c r k v i sv . N i-
kole u I .aunu". Zaniml j ivo je da su kod nas upotr i jeb-
ljene istodobno obje na satnostanskoj crkvt u K l o š tar-
-Ivaniću, koja je gotovo identi čnog tlocrta kao voćinska
Druga iiočka profilacija (sl. 9 F) slična je profilaciji
rebra svoda u V ladislavskoj dvorani na Hrad čanima B.
Rejta i j ednom u lomku i z bu rga u B u d imu u M a džar-
skoj".*.
Zaključak koj i se nameće jest da je i kod nas posto-
jala građevinska d je latnost u o k v i ru sr e dn jeevropske
arhitekture rej tovskog tipa, no kol iko — to bi tek t reba-
lo utvrdi t i .
U ruševinama crkve sv. Margarete ispod Zrina na čen
je u lomak v j e r o ja tno p e te r e br a s v oda," n epotpune
profilacije, koja svoj im o b l i kom sugerira v r i j eme oko
1500. god. Na toj c rkv i su pr isutni obl ici s po četka XV.
s t. i t r agovi kasni je, got ičke adaptacije: kont rafor i su
npr. kasnije dodani. Kakav je b io sved, i svetišta i l a-
đ e, nije v id l j i vo ; zadovolj imo se k onstatacijom da j e
u toj crkvi možda bio naknadno izveden kakav kom-
p liciranij i svod početkom X VI . s t .
" Gotz Fehr, Benedikt ttied, Callwey, 1961, slika na str. 110, pro-
filacija br. 10 (Prag, Reiterstiege — B. Ried).
'-" Gotz Fehr, o. c., slika na str. 110, profilacija br. 12 (Kutna Ho-
ra, crkva sv. Barbare), br. 13 (Laun, crkva sv, Nikole, lada); obje
profilacije B. Ried.
,'Capo»tettat sri st t intci i c r t eži autorovi, ako n i je dn t kčije
" Gotz Fehr, o. c., str, 110, profilacija br, 8 (Vladislavska dvora-
na — B. Ried), br. 18 (Budim, burg, ulomak).
" Danas u Povijesnom muzeju Hrvatske.
" Danas u Povijesnom muzeju Hrvatske.
Profilacija rebra i- Susedgrada" svojim zdepastim ob-
l ikom odstupa od malo pr i je navedenih rej tovskih pro-
f ilacija. Po v r s t i k a mena, pa i o b l i k ovanjem p r o f i la-
cije, čini se da potječe iz vremena renesansnih pregrad-
nji Susedgrada ti jekom prve polovine XVI . s t .
Općenito je oblik profilacija u goti čkoj arhitekturi
ovisio o mnogim uv jet ima, izme đu ostalog o gospodar-
skoj snazi investitora te o r a zdoblju u k o jem su n as-
tale. Bogatije prof i lacije su redovito detal j i rane na na-
čin vremena u k o jem su n astale, dok su j e dnostavne
profilacije posljedica jeftine gradnje, često toliko jed-
nostavne da mogu pripadati širem rasponu vremena.
Pojedine građevne grupe, dolazeći s razli čitih gradi-
l išta di l jem srednje Evrope, donose sobom ~svoje«ka-
rakteristične obl ike: značajna gradi l išta b i la su r asad-
nik ideja i s t ručne radne snage, pa su prema tome bi le
i određene arhi tektonske škole. Nau čene profilacije i
metode konstruiranja p r i m j en juju n a s v o j i m l u t an j i-
ma za poslom. Takva važna gradil išta bila su Prag, kra-
jem XIV . st . i oko 1500. god., Budim, Graz, Beč. S ob-
zirom da je kompozicija objekta i svih n jegovih d i je lo-
va zamršena konstrukci ja, organizam u ko jem je teško
bilo što m i jenjat i a d a t o n ema posl jedica po c je l inu,
nema odviše velikih odstupanja od osnovne sheme. To
se odnosi, naravno, i na p r o f i lacije rebara svoda, koje
se onda javl jaju kao i načice, a osnovni kompozicijski
kostur je i s t i .
U promatranju nekog gotičkog objekta u njegovoj cje-
lokupnosti važan dio su n j egove prof i lacije odnosno i
profilacije rebara svoda. Na ža lost j e g l avnina naših
srednjovjekovnih ob jekata nestala, uništena ih p regra-
đena, pa se tek po nekom preostalom detalju i p r o f i la-
ciji može nešto utv rd i t i . Uspoređivanjem t i h p r o f i laci-
ja može se pokušati sagledati mjesto pojedinih objekata
nastalih unutar naše domaće situacije kao i veze sa sus-
jednim zemljama.
naznačeno.
